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Index of Place Names 
z 
ZAAR, Carl Gustav, 126; Hulda Wilhel-
mina, 126; Mathilda Christina, 126; Otto 
Wilhelm, 126; Per Adolph, 126; Petter Mag-
ZACHRISSON/ZAKRISSON, Anna, 
247; Jons, 237 ,247; John, 247; Karin, 247; 
Magnil Johanna, 247; Peter, 239 
ZEMLICKA, Earl, 15; Judith Lindgren, 23, 
24 
ZIMMERMAN, ---, 257; Carsten, 100; 
Gladys June, 257; Magdalena, 99 
nus, 125 , 
ZAKRISDOTTER, Eva Sofia, 220 
Index of Place Names 
Note: Swedish place names beginning with the letters A, A and 6 are indexed under Aa, 
Ae and Oe. For these names the county or liin is coded according to the following pattern: 
A= Stockholm (city) G= Kronoberg N= Hallarld T= Orebro 
B= Stockholm (/iin) H= Kalmar 0 = Goteborg and U= Vastmanland 
C= Uppsala I= Gotland Bohus W= Koppamerg 
D= Siidermanland K= Blekinge P= Arvsborg X= Gavleborg 
E= Ostergiitland L= Kristianstad R= Skaraborg Z= Jamtland 
F= fonkoping M= Malmiihus S= Varmland AC= Vastemotten 
BD= Norrbotten 
For U.S. names the official postal abbreviations apply. 
A 
A (E), 107,109,11 0,112, 
114 
ABO, FIN, 99,101,116 
ABY (L), 234,245 
AACHEN, GER, 115 
ADALS-LIDEN (Y), 258 
AKERO (D), I 15 
ALAND, FIN, 102,103,263, 
264 
AMAL (P), 164,17 I 
ARAs (P), 115 
ARE (Z), 29 
ASBO (E), 222 
ASELE (AC), 167 
AsTORP (L), 213 
ASUM (L), 159 
ABILD (N), 113,176 
ADAMS Co., PA, 79 
ADELOV (F), 64,65,127 
AGGEBY (E), 107 
AL VD ALEN (W), 93 
AL VESTORP (T), 28 
ALVSBORG (0), 113,115 
ALVSBORG Ian, 131 
ANGELHOLM (L), 218 
JER0, DEN, 205 
AFTON, MN, 238,247 
AGGSTORP, (H)), 254 
AGUNNARYD (G), 244 
ALABAMA,63 
ALBERTA, CAN, 229 
ALBIA, IA, 220 
ALEXANDRIA, VA, 106 
AIFfA (X), 160,167,174 
ALGER Co., MI, 8 
ALGUTSBODA (G), 232, 
236,243 
ALGUTSTORP (P), 116 
ALINGSAS (P), I 16 
ALLGUSTORP (L), 127 
ALLMANNINGEN (T), 6 
ALMBY (E), 114 
ALMESAKRA (F), 168 
ALNARP (M), 65 
AMMANSLAND, DE, 75, 
179,181,191 
AMSTERDAM, HOL, 34, 
46 
ANDERSTORP (F), 263 
ANDOVER, IL, 173 
ANN ARBOR, MI 10 
ANSON Co., NC, 109 
APPLETON, WI, 171 
ARBOGA (U), 114 
ARCA'D\, CA, 149,161,169 
ARECIBO, PR, 152 
ARLlNGTON, VA 92 
ARNOLD, PA, 141 
ARONAMACK, PA, 78 
ARVlKA (S), 211,219,221 
ASBY (E), 112,120,121 
ASCLAIN, FRA., 107 
ASHLAND, WI, 229 
ASKEBY (E), 112,114 
ASKER (T), 98 
ASKERSUND (T), 160 
ASKERYD (F), 121 
ASPELAND (H), 254 
ASPEN AS (P), I 13 
ASPLUND A (E), I 15 
ASTORIA, NY, 210 
ATCHISON, KS, 199 
ATI.ANfA, GA, 66,231 
AUSTIN, TX, 156,169,170 
AUSTRALIA, 154,169 
AVIGNON, FRA, 10 
B 
BANGBRO (T), 7 
BAsTAD (L), 169,242 
BACKASKOG (L), 240 
BALARYD (F), 259 
BALINGE (D), 112,113 
BALLINGSLOV (L), 228 
BALSTONSPA,NY, 106, 
107 
BALTIMORE Co., MD, 50 
BANCROFT, IA, 235 
BARRINGTON, IL 59 
BARTLETT, IL, 59 
BATES, MI, 6,9,10,18,23, 
25,27,28,29 
BEDFORD, ENG, 117 
BEDINGE (M), 228 
BEECHWOOD, MI, 6.12, 
13,27 ,29 
BERG (P), 98 
BERGA (G), 263 
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BERGEN, NOR. 136 113,239 CARROLL Co., MD, 79 
BERGHEM (P). 100.101 BRANDYWINE, DE, 178, CARSON CITY, NV, 9 
BERGSHAMMAR (D). 65 , 179 CASPAR, CA, 205 
100 BRATIFORS (S), 99 CA TSK.ILL, NY, 209 
BERGSHAMRA (B). 97 BREDARED (P), 7 CECIL CO., MD, 43,78,80, 
BETTENDORF. IA. 262 BREDSJO (T), 3.13,15.17. 81.86,87 
BETINA (D), I 15 18.29 CHANDLERS VALLEY, PA, 
BILTMORE, NC. 106 BREGARDEN (T), 243 240 
BISHOP HILL. IL, 89,90. BREMEN, GER, 65,82 CHANUTE, KS, 223 
91 ,1 71,175 BRESLAU, see WROCLAW CHARLES CITY Co .. VA, 
BISKOPSKULLA (C), 175 BRODY (R). 141 50,111 
BJORKEN (R), 97 BROCKTON, MA, 154 CHATTANOOGA, TN, 63,64 
BJORKLUNDA (R). 113 BROSARP (L), 156,171 CHESTER Co., PA. 75 ,81. 
BJORKMOSSA (H), 253. BROOKFIELD. WI. 15,258 84 
254,255 BROOKLYN.NY. 60,151, CHESTERFIELD Co., VA. 
BJORKO (F), 17 152. 153. 155 ,164,261 109 
BJORNHULT (H), 261 BROWN Co.,WI. 14 CHESTERTON. IN, 141 
BJORNSTORP (M), 213 BROXVIK (F), 115 CI-IIPPEW A Co., MI, 9 
BJORSGARD (F). 235 BRUNSTORP (P). 236,246 CHICAO, IL, 14.15,16,17, 
BJURBACK (R), 108 BRUNSWICK Co.,VA, 107, 28 ,52,55 ,56,57 ,58 ,59 ,61, 
BJURTJii.RN (T). 2,4,18 108, 109.110 88 ,92 ,97. I 22,127,141 , 
BJURUM (R), 109 BUA (N), 235 147,149,150, I 51.152. 
BLADINGE (G). 232 BUCKINGHAM, ENG, 117 I 53.154, 155 , I 57,159, 
BLEKINGE Hin, 213 BUCKINGHAM Co .. VA. 160,161,162.163. 164, 
BLOOMINGTON, MN, 256 109 165,166,167, I 68,169, 
BLUE EARTH, MN, 9 BUCKS Co. , PA 45 171 ,172,173,216,220 , 
BOCHTEN. DE. 73 .74,75 . BUENOS AIRES. ARG. 163 221,223,224,235,260, 
85,184 BURLINGTON, IA. 236 261 
BOCKFALL. (H). 242 BURLINGTON Co., NJ. 79 CHISAGO Co.,MN 229,237 
BOGEN (S), 47 BURNETf Co., WI. 2 CHRISTIANIA. NOR. see 
BOGESUND (P), 99,100 BY (S), 99.100 osw 
BOGST A (D), lll CINCINNATI, OH, 63,64. 
BOHEMIA. 168 C 106 
BONDSTORP (F), 222 CLAY Co .. KS. 265 
BO (T), 148,158 CALCON HOOK. DE. 43, C.,1.AYCo .. MN.19 
BOOTE, LA, 106 68,191 CLEVELAND. OH. 121 
BORAS (P). 173. 222 CALIFORNIA. 12,173.174, COLONA, IL, 173 
BORGSJO (Y), 45 209,252,256,262 COLORADO, 199,229 
BORGSTENA (P). 125 CAMBRIDGE, IL.171 COMMONWEALTH, WI. 
BORLANGE (W). 13,23,24 CAMBRIDGE, MA, 163 11,14,27,28 
BOSGARD (G), 237 CAMBRIDGE, MN. 216, CONNECl'JClJf. 116.144 
BOSTON. MA, 63,92,93 . 217 COOK Co., IL, 11 
125,126. I 36.141, 142 , CAMOGLI. IT. 107 COON RAPIDS. MN. 21 
I 50.15 I , 155,160,161. CAMPELLO, MA 149.161 COPENHAGEN. DEN. 46. 
162,163,165. 172 ,174, CAMPINAS, BRA. 156.171 63,136,213 
242,251,252 CORNWALL, ENG, 111 ,114 ~ CANBY. MN 120 
BRACKLEY PT., PEI, 205 CANNON FALLS, MN. 1,5, CRANE HOOK. DE. 34,35, 
BRADDOCK.PA, 124 6 , 11.16.17,18 , 19.24.25, 3 8,40,43 ,45 .47 . 48 ,67, 
BRADENTON, FL. 24 227 ,230,231,235 ,240 72,76,77. 78,79,80,81, \. 
BRA TIE (P), 101 CANON CITY, CO, 222 82,83,86,88, 177 ,179, 




CROSBY, MN, 9 
CROW WING Co .. MN. 9 
CRYSTALFALLS, MI, 3,6, 
7,8 ,10 .11,13 ,14,15,16.18 
CUBA, 252,261 
CUMBERLAND Co., VA. 
108,109,110 
CUSICK, WA, 8 
D 
DADESJO (G). 174.240, 
248 
DADE Co., GA, 63 
DAGSNAS (R), 113 
DALA (R), 115 
DALARNA, 99,102.216 
DALARO (B), 150 
DALHEM (P). 228 
DANNAS (P). 113 
DANNIKE (P), 122 
DANZIG, see GDANSK 
D\ YTON, WA 169 
DECATUR Co., KS. 198 
DEERFIELD, MN, 9 
DEERWOOD, MN 21 
DE KALB, IL 165 
DEi.A WARE. 34,177 
DELSBO (X), 102 
DELTA Co., MI 29 
DENMARK, 205,206,207. 
208,213 ,260 
DENVER Co., CO, 9,199 
DERRY. IRE, 106 
DETROIT, MI , 10.11,16. 
29 
DICKINSON Co. , Ml. 9,11 , 
19 
OODERHULT (H) , 260,261 
DOVER, DE. 47 
DOWNERS GROVE, IL, 22 
DROTININGHOLM (B), 
158 
DUBLIN, OH. 256 
DULUTH, MN. 5,16,19,25, 
120.151.162 , 12 
E 
EAGLE RIVER. WI, 8.21 
EARLSBORO, OK, 265 
EAST CORINTH, ME, 260 
EAST ELMHURST, NY. 210 
EDA (S), 211 
EDDY Co., ND, 229 
EDINA.MN, I 
EDINBORO, PA 121 
EDINBURGH.SCOT, 151 
EDMONTON. CAN. 258 
EDSBERG (S), 98 
EDSLESKOG (P), 221 
EGERSUND. NOR, 16,17 
EKEBERGA (G), 232,243, 
248 
EKEFLOD (H), 254 
EKEN AS (G). 239,248 
EKERYD (G), 109 
EKSJO (F), 121,151,168. 
174,220,255 
ELGIN, IL, 15 
ELKHORN, WI, 17 
ELK RIVER. MD, 80,86, 
187 
ELKTON, MD, 78,86,87 
H... YRIA, OH, 252 
EMMISLOV (L), 240 
ENA.SEN (R), 250,267 
ENGLAND, 63,lll,114,116. 
117.135,159,192 
ESCALON, CA, 261 
ESCANABA, Ml , 29 
ESCHWEILER, GER, 115 
ESKILSA TER (S), 98 
ESKILSTUNA (D), 172 
ESLOV (M), 167 
ESSUNGA (R), 115, 116 
ESTONIA. 116 
EVANSTON. IL. 59,60,61 
EVERETT, WA, 12 
F 
FAGELAS (R), 113 
FAGEL1DFTA (L). 257 
FA.GELVIK (S), 161 
FARLOV (L). 234,245 
FALEKV ARNA (R). 209,250 
Index of Place Names 
FALKOPING (R), 164,165, 
167,250,258,259,266 
FALUN (W), 99,162,167, 
264 
FARIBAULT Co .. MN 9 
FEATHERSTONE, MN, 232, 
236,239 ,246,248 
FELLINGSBRO (T), 102 
FEREN HOOK, DE, 80,83, 
180,182,183 ,184 ,1 93 
FILIPST AD (S), 98.99 




FINNEYTOWN, OH, 63 
FINNFALLSHOJDEN (T), 17 
FINNHYTTAN, (T), 28 
FINSTROM, FIN, 263 
FIVELSTAD (E), 112 
FJALKESTAD ( L), 228,24 
FJALKINGE (L), 227 ,229 
FLA 1HULT (F), 159 
FLETCHER, NC, 106 
FLISBY (F). 62.109.234 
FLOBY (R). 266 
FLORENCE.WI, 4,11 ,14,28 
FLORIDA, 223 
FOGDO (D), 100 
FORD Co .. IL. 11 
FORSSA (H), 261 
Ff. ALVSBORG, DE, 67 
Ff. ALTENA, DE 34,69 
Ff. AMSTEL, DE, 34 
Ff. BRAGG, CA, 205 
Ff. CASIMIR, DE, 34,48. 
182 
Ff. CHRISTINA, DE,34, 
35,36.40,47 .67 .68, 77. 
79 ,83, 183,185,189,192, 
195 
ff. TRJNITY, DE, 34,35, 
36,41,43.47.75 
FRANCE, 108,109 
FRENN ARP (P), 236 
FRESNO Co .. CA, 14 
FRIGGESTORP (E), 222 
FRISTAD (P). 116 
FRODERYD (F), 159 
FROGHULT (E), 249 
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FRYKSANDE (S), 38 202,204 HALLOCK, MN, 229,231, 
FRYKSDAL (S), 81.83, GOTHENBURG, see GOTE- 240 
179,191 BORG HALMSTAD (N), 115,164, 
FUNAS (Z), 237 GOTHENBURG, NE, 152 224 
FUR1NGSTAD (E), 114 GRANGSHYIT AN (T), 28 HAMBURG, GER, 99,100, 
GRANNA (F), 115,126, 115,136 
G 160.235 HAMILTON Co., OH, 63,64 
GRANITECITY, IL. 198 HAMMEL, DEN, 46 
GJ\RDSBY (G), 237,247 GREEN COVE SPINGS, FL, HAMMAR (T), 98 
GARST AD, see ROSEN- 104 HAMMARLAND, FIN, 264 
BERG GREENBAY.WI, 14 HAMMARLOV (M), 258 
GJ\SVIK (B), 218 GRIMSTORP (R), 107 HAMMARLUNDA (M), 240 
GARD (L), 234 GRI.~SHOLM (D), 44 248 
GASTRIKLAND, 103 
GRODBY (L), 239,240, HAMMARO (S), 98 
GAYLE, 102,167 241,249 HAMMARSTEN (S), 98 
GALESBURG. IL, 157,171, GRUMS (S), 98,99 HANDB0RD (H), 254 
227,261,262 GRUNDY Co., TN. 65 HANNULA, FIN, 100 
GALLION, AL, 107 GRYT(D), 111 HANOVER, GER, 207 
GALVA, IL 90,171 GR YTHAI (S), 211 HARTFORD.CT, 156,164, 
GDANSK, POL, 209 GRYTHYITAN (T), 5,28 165 
GENEY A, IL, 232,236,248 GUDHEM (R), 116 HASSELA (X), 241 
GEORGIA, 213 GUDMUNDRA (Y), 101, H.\ VSJON (T), 6,10,13.14, 
GERMANY. 100.113.114, 114 18 
160,209 
GUDMUNTORP (M), 213 HEALY. KS, 198 
GISLAVED (F), 169 GULLHOLMEN (0), 261 BEDE (Z), 237,246,247 
GLASGOW, SCOT, 120 GUNNARSKOG (S), 47,211 HELSINGBORG, 135 
GLASTONBURY, CT, 158 HENDERSON GROVE, IL, 
GLOUCESTER Co, NJ, 44, H 261 
45,68,69, 73.80,180, 195 HENNEPIN Co., MN, 9 
GNESEN, sec GNIEZNO HANGER (F), 141 
HENRICO Co., VA, 109, 
GNIEZNO. POL, 110 HACKSTORP (G), 237 110,111,112.114 
GOKHEM (R), 266 HALLA (W), 163 HENRY Co., IL, 90 
GOTEBORG, also GOTHEN- HAGER.ST AD (E), 109 HERMANTOWN, MN, 19 
BURG, 28,29,36.46.64, HALLEFORS (T), 4.5,13,14, HF.SSLEVALLEY.PA, 240, 
88,89,90,91.93,98,119, 17 ,18 249 
125,129, I 32,134.135, HALLSTAD (P), 236.246 HIGHLAND, WI. 15 
13 7, I 3 8. 13 9. 140,1 41 , HALSINGLAND, 175 HIGHLAND PARK. IL, 11 
142,143 ,149,152,156, HALSINGTUNA (X), 102 HIITALA, FIN, 113 
159, I 64,165,167,169, HARLUNDA (G), 233 HJNNERSTORP (E). 109 
172,173 ,193,195 ,211 , HASSLEBY (F), 162,240, 
HINDS Co., MS, 14 
250.251.262 249 HJALLESKA TE (S), 97 
G01EBORG and BO HUS HASSLEHOLM (L), 159 HJALLO (R), 113 
Hin, 131 HASSLID (H), 254 HJALMSATER (R), 101 
GOGEBIC Co., MI, 9 HAGEBYHOGA (E), 112 
HJO (R), 164,250 
GOODHUE Co., MN, JO, HAGERMAN LAKE, MI, 
HJULEBERG (N), 113 
17,225,226,229,232, 21,22 HJULSJO (T), 1.2,3,4,6, 
233,234.236.239.241 HALLA (L), 234 11,12.15,16,17,18.19, 
GOTLAND liin, 239 I-IALLAND. 227 28,29 
GOVE CITY, KS. 199 HALLAND liin, 113,131 HOGBY (E), 222 
GOVE Co., KS. 198,199, I-IALLINGEBERG (H), 141 HOGSA TER (P), 164 
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166,253.260 J KARLSKRONA (K). 104, 
HONSATER (R), 111,116 109,167,169,171 ,259 
HOFFMAN ESTAI'ES, IL. 24 JACKSON. MI, 8.9, KARLSTAD (S), 14,129. 
HOKJTIKA. NZ, 210 JACKSON. MS, 14,23 135. 136,138,161,163 
HOLLAND, 45,69,111 ,1 15 JADER (D), 97 
KASTRUP, DEN, 213 
HOLM (P),98 JA.LUNDA (D), 111 KA TRINEBERG (R), 250 
HOPIRUP, DEN. 103 JAMTLAND Ian, 131 KA TS LOSA (M), 242 
HORNKULLEN (S), 124 JAil..UNTOFTA (F), 173 KENILWORTH, ENG, 114, 
HOUSTON, TX 10 JARFALLA (B), 62 116 
HOVGREN (E), 107,108 JARLE (TJ. 20 
KENNETT, PA, 70 
HOVMANTORP *(G)< 239 JA.RNBOAS (TJ, 2,5 KEW ANEE,IL, 168 
HUDIKSVALL (X). 163,266 JA.RPEN (Z), 29 KIABY (L), 227,240,247, 
HUGGENAS (S), 98 JARSNAS (F), 141 248 
HULL, ENG, 141.221,251 JARSTORP (F), 112 KJLA (U)
, 17 
HULT (F), 126 JAKOBSTAD, FIN, 93 KINGSBURG, CA, 14 
HULTSJO (F), 120 JAMESCITYCo., VA 114 KJNGSESSING, PA, 81 
HUMBOLDT, KS 64 JAMESTOWN, NY, 222. KJNGSLAND, VA, 114.117 
HUSBY-REKARNE (B), 223,229,242,248 KJNGSTON, RI, 111 
100,113 JONKOPING, 62,98,112, KISA (E). 240,249
 
HUSEBY (G), 104,110 116.160,164,168,174 KJULA (D), 249 
HYBERTSMYR (S), 124 JONKOPING Ian, 131 KLAGSTORP (M), 213 
HYNDTJ ARN (Y), 222 JONSHYTTAN (T), 1,5,11, KNAPEGARDEN (R), 108 
I 3, 14, 15. 16, 1 7. 18, 19 KNIST AD (R), 98 
I JOUET, IL, 153,165 KNOX Co., IL, 261 
JONSBERG (E), 107,108, KNOXVILLE, IL. 227 
IDAHO, 227 109,110.115 KNUTSTORP (F), 62 
IDAHO SPRINGS. CO, 123 JONSERED (P), 236 KNUTSTORP (M), 213 
IGNABERGA (L). 228,248 JUNSELE (Y), 258 KOLABY (P), 107 
ILLINOIS, 60,170,171, 
KOLINGARED (P), 115 
176. 199,224,232,236 K 
KONIGSTEIN, GER, 99 
260 KOPINGE (N), 219 
INGRIA, 116 lliALLA (T), 28 
KOLBERG, see KOLO-
IOWA, 220,235 KALLERED (0), 143 
BR.EZG 
IOWA Co., WI, 15 KO
LOBREZG. POL, 109 
IRELAND, 107 
KALLEVIK (F), 126 KOPPARBERG Ian, 2,1 03 
IRON Co.,MI, 3,4,5,6.20. 
KALLNA (L) , 230.242 KOREA, 93 
29 
KALLUNGA (P), 173 KRAKSMALA (H), 261 
IRON MOUNTAIN, MI, 11, 
KA.RDA (F), 235 ,245,246 KRAPPERUP (M), 213 
13,14,17,28 
KALMAR (H). 104,110, KRISTDALA (H), 55,62, 
IRON RIVER, MI, 4.6,8.9. 
166, 173,182 254 
10,12, 13 . 15,17 .18,20. 
KALMAR liin, 131,253 KRISTIANSTAD (L), 160. 
21,22 .27 ,28,29 
KANDIYOHI Co., MN, 9. 163,169,174,258 
IRONWOOD, MI, 9 
11,229 KRISTIANSTAD liin, 127 
ISANTI Co., MN, 216 
KANE Co .. IL, 15 KRISTINEHAMN (S), 98 , 
ISHPEMING, MI, 158 
KANSAS, 198.199,200, 141 
IVANGOROD, RUS, 98 
201 ,265 KROKST AD (S), 99 
IVETOFTA (L), 230,239, 
KARABYMON (S), 124 KRONOBERG Ian, 112,131 
240,241,242,248.249 
KARL GUSTAF (BD). 206 KROPPA (S), 124 
!VO (L), 229 
KARLSBORG (R), 169 KULLA (C), 97 
KARLSKOGA (T), 2,230, KULLAN (K), 119 
242,243 KUMLA (T), 122 
297 
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KUNGALV (0), 164 LOVASEN (T), 13,17 MARIEFRED (D), 44,102 , 
KUNGS-BARKARO (U),110 LOVUDDEN (H), 55 156 
KUOPJO, FIN. 151 LOGAN Co., KS, 198 MARIEHAMN, FIN, 264 
KYRKEFALLA (R), 99.250 LOMMARYD (F), 259 MARINE, MN, 249 
KYRKHULT (K), 119 LONDON, CAN, 267 MARINETTE, WI. 11,14 
KYRKHULT (P). 173 LONDON. ENG, 44,48,112, MARION. IL, 59 
113 ,211 MARK BRANDENBURG, 
L LONG HOOK, DE, 81 GER, 41 
LONG ISLAND, NY, 170 MARQUETTE. KS, 265 
LANG (S), 98 LOS ANGELES, CA. 104, MARQUE1TE, MI, 8 
LANGA (Z), 237,247 165,259 MARSEILLES, FR.A, 210 
LANGAGJ\RDEN (G). 237 LOUISIANA, 163 MARSTRAND (0), 149, 
LANGHEM (P), 267 LOWELL, MA , 156,170 159,172 
LANNA (B), 97 
LOWER NORFOLK Co., VA , MARYLAND, 43.50.79. 
LA CROSSE, WI, 235 
110,111 80,87. 194 
LAHOLM (N), 219 LUCASPOINT, NJ,181 ,182, MASSACHUSE'JTS, 15,114 
LAKE Co. IL, 11.17 183,184,190.193, 194 MAURITSBERG (E), 106 
LANDSBERGA (C), 175 LUDINGTON, MI 266 MCKEESPORT, PA, 141 
LANDSKRONA (M), 223 
LUDVIKA (W), 14 MC PHERSON. KS, 230, 
LA PORTE, IN, 63 ,64 
LUGNAS (R), 11.256 265 
LA SALLE, IL, 15 LULEA (13D), 8 MEDELPAD, 34,45 
LAS VEGAS, NV, 122 LUND (M), 166,167,168, MEDELPLANA (R). IOI, 
LAXARBY (P), 171 172,173 ,258 107. 113 
LEHTIS, FIN, 101 
LUNDBY (E), 107 MEEKER Co., MN. 234 
LEKSAND (W),101,102, 
LUNDBY (P), 107 MELLBY (P), 166,220 
216 LUNENBURG Co., VA, 107 MENDOCINO Co., CA, 
LERUM (P), 113,236 LYME. CT. 108,113 205 
LETSTIGEN (S), 36,42 LYNN. MA, 159 MENDOTA , IL, 267 
LIARED (P) 236.246 LYONS. CO, 162 MENOMINEE Co .. MI. 11, 
LIDKOPING (R), 98,107 29 
LIMHAMN (M). 149 M ME'IROPOLITAN, MI, 18, 
LIMMARED (R), 115 19 
LINDSBORG, KS, 165.198, MACOUPIN Co., IL, 13 MICHIGAN, 2.3.6,20.57, 
200,201 ,228,230 MADISON, NJ, 144 224 
LINDSTROM, MN 162 MADISON, WI, 259 MIDDLESEX Co.,MA, 170 ' 
LINKOPING (E) , 110.150. MANGSHOLM (P), 107 MILLESVIK (S), 97,100 \ 
162 . 164,165,260 MALEXANDER (E), 222 MILWAUKEE, WI, 15.24, 
LINNERYD (G), 239 MALMO (M), 120.135. 92 ,218,224 ,228 
LISSELASEN (T), 7 138, 139 .150.160.167 , MINNEAPOLIS, MN, 9,17, 
LIVER.OD (OJ, 143 169 59, I 35 ,147 ,154.158. 
LIVERPOOL, ENG. 9,251 MALMOHUS liin, 131,231 164,173,217,230 ,233, 
LJUDER (G), 239 MALTORP (N). 113 261,263 
LJUNG (E), 127 MALUNG (W). 89 MINNESOTA , 2,125.217 . 
LJUNGARUM (F), 248 MAMARONECK. NY, 210 225 .227 ,229,235.238 
LJUNGBY (G), 168 MANGSKOG (S), 181 MINOL ND, 9 
LJUSNARSBERG (T), 2.4. MAR.BACK (F), 259 MIRA LOMA, CA, 15 
5,6,12,15,18,28 MARCUS HOOK. PA, 36, MISTER.HULT (H), 254 
LOBER.OD (M). 240 75 ,81,177 MJALLDRUNGA (P), 238, \ 
LONNEBERGA (H). 141. MARENGO Co., AL. 107 247 
229 ,242 MARIANNELUND (F), 162 MOBILE, AL, 65 ,106 
~. 




MORLUNDA (H), 166.254 
MORRUM (K), 88 
MORSTORP (E), 127 
MOGATA (E), 110 
MOHEDA (G). 55 ,57,59,60 
MOLINE, IL 149,160,240, 
243.261.267 
MONTPELIER. VT, 159 
MOORHEAD, MN, 19 
MORA CW), 220 
MORLANDA (0), 261 
MORRISON Co., MN, 9 
MTIALA (E), 164 
MOUNT AUBURN, NY, 165 
MOUNT OLIVE, IL, 13 
MOUNT PLEASANT, OH, 63 
MUNISING. MI, 8 
MURUM (P), 113,116 
MUSKEGON, MI, 257 
N 
NACKA, 150 
NANSJO (Y). 101 
NARKE. 110.112 
NAS (F). 62,63,64,65 
NJi.SINGE (0). 159 
NARVA, EST, 111,113 
NASHVILLE, TN. 63 .64,65 
NAUM (R).115 
NA VARRO, CA, 206 
NEBRASKA. 240 
NENNESMO (F), 239 
NEW AMSTEL, DE. 34,43 
45,193 
NEW AMSTERDAM ,NY, 
194.195 
NEW CASTLE, DE, 34,35, 
36,37 ,40,43,45,48,50 , 
68,69, 75 . 179,186,193, 
195 
NEWFOUNDLAND, 250 
NEW JERSEY, 39,49 
NEW KENT Co .. VA. 112 
NEWLONDON, CT.108.113 
NEW LONDON. MN, 9 
NEW ORLEANS, LA, 106. 
107,108,169,174 
NEWPORT, DE, 41,87 
NEWPORT, WA. 7.8 
NEWRICHLAND,MN, 17 
NEW ROCKFORD, ND, 229 
NEW YORK, 107,209 
NEW YORK, NY, 5,28,52, 





249,2 52,25 7 
NEW ZEALAND, 210 
NOLGAR.D (S), 98 
NOLGAR.DEN, (R), 250 
NORA (T), 5,28,29 
NORA (U), 102 
NORDINGRA (Y), 222 
NOR.ET (W), 220 
NORFOLK. VA. 88 ,107. 
122 
NORRA Ji.MTERUD (S), 211 
NORRA EKEBERG (T), 14 
NORRA V J\NGA (R), 108 
NORRBOTIEN liin, 131 
NORRKOPING (E). 14,107, 
l 08,113,115 ,135, 136, 
160,164,165 
NORRTALlE (B), 97 
NORTHBROOK, IL, 23 
NORTH CAROLINA, 109 
NORTH DAKOTA, 235 
NOR.WAX 16,101,103,104, 
164,165,206,297 
NORWAY; IL, 167 
NORWAY; MI. 9 
NOTIEBACK (G), 248 
NOTTOWAY Co. , VA, 107 
NY Ji.NG (G), 239 
NYBYGGET (G), 55 
MYDALA (F), 223 
NYKOPING (D), l 12,ll5, 
162, 172 
NYKROPPA (S), 17 
NYMO (L), 227,231 ,238 . 
241 
NYNGAN,AUSTRALIA. 154 
NYSLOTT, FIN. JOO 
0 
OAK HARBOR, WA, 263 
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OAKLAND, CA. 122,168, 
218 
OAKLAND, NE, 165 
OCKELBO (X), 224 
ODEBORG (P), 65 
OUERVIK (S). 97 
OJABY (G), 237,238,247 
OKNA (D). 111 
OLAND (H), 182 
ONNESTAD (L), 227,228, 
229,234 
ONUM (R). 109 
OR (G),60 
ORBY (P), 113 
OR.EBRO (T), 29,102,116, 
243 
OREBRO liin,l.2,131 
ORGRYTE (0), 141 
ORKENED (L). 229 
ORSHOLM (G), 60 
ORSUNDSBRO (C), 175 
OSARP (N), 219 
OSEL, EST, 99,115 
OSJOHOJDEN (T), 1,5,6,11 
OSKEVIK (T), 28 
OSTERGOTLAND, 109 
OSTERGOTLAND lan,131 
OSTER.PLANA (R), 112, 
l I 3,116 
OSTERTALJE (B), 97,98 
OSTERUNDA (U), 89,90 
OSTHAMMAR (B), 167 
OSTRA HUSBY (E), 106 
OSTRA LJUNGBY (L). 243 
OVRARP (F), 249 
OHIO. 63,64 
OLMSTED Co., MN, 16, 
209 
OLOFSTORP (P), 116 
OMAHA, NE, 160,165,168, 
172.173.174.216 
OMBERG (E), 114 
OPPMANNA (L). 229,240 
OREGON,238 
OREILLE Co., WA, 7 
ORION, IL, 171 
OR.MESTA (T), 114 
ORMSBY Co., NV, 9 
OROVILLE, CA, 151 
ORTONVILLE, MN, 154 
OSLO. NOR, 206 
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OSAGE CilY, KS , 176 PRASTON (T), 7 RIGA, LAT, 44 
OSAGE Co., KS, 176,198 PRASTTORP (G), 237 RILEY Co. , KS, 198 
OTTAWA, KS. 223 PRINCE EDWARD ISLAND, RINGARUM (E), 114 
CYITERTAIL Co., MN, 265 CAN, 205 RINGKARLEBY (E), 115 
OTTUMWA, IA, 220 PRINCE GEORGE Co. , VA, RINGST A (X), 102 
, : 
110 RINKABY (L), 248 
p PRINCETON, ENG, 107 RIO VISTA, TX 264 
PRINCETON, IL, 59,231. RISEBERGA (L), 119 
PAARP (P), 113 267 RISING FAWN, GA, 63 
PABO (P), 116 PROVIDENCE. RI, 114, RISINGE (E), 14 
PAERDEN HOOK, DE, 40, 122,150,152,156, 172, RIVER FALLS, WI, 229 
50, 74,82 174 RIVERSIDE, CA, 15 
PALISADE, CO, 222 PUERTO RICO, 36,46 RO (D), 100 
PANKETORPET (L), 127 PYHAJOKI, FIN, 207 ROCHESTER, MN, 16 
PARENZO, see POREC ROCKFORD, IL, 19,147, 
PARIS. FRA, 151 Q 150,153 ,154, 155,156, 
PAU, FRA, 107 162,164,166,170,171 
PAXTON ,IL. 11,166 QUEBEC, CAN. 136 ROCK ISLAND, IL, 57,94, 
PENNS NECK, NJ, 35,40, QUINSIGAMOND. MA, 95 ,96, 135,160,173,225, 
49 ,50. 70, 71,73. 7 5 ,76, 153,162 261 
77 ,81,82,86, 177,178, ROCKINGHAM Co., VA, 85 
180.181, 184,185,186, R ROCKWOOD, ONT, CAN, 
187,188,189,190,l 91, 12 
192,193,194 ,195 ,196 RABACK (R), 107.113 
R•KE (L), 127 
PENNSYLVANIA, 28.79, RADETORP (S), 18 
R•KELUND (L), 127 
80,177,181 RACINE, WI, 12.13 RONO (E), 108 
PEPIN Co., WI, 2 RACCOON, NJ , 87,181, ROGALAND, NOR, 16 
PEREVOLOTJNA, RUS, 190 ROME, NY. 106 
108 RAMMEN (S), 14 
ROMFARTUNA (U), 172 
PERSNAS (H), 158 RANNESLA TT (F), 255 
RONNEBY (K), 125 
PETERSBURG,VA, 106,107 RANNESLOV (N), 160 ROSENBERG (S), 98 
PETERSFORS (T), 12 RAMSELE (Y), 94,129 ROSENBERG (B), 97 ,98 
PHILADELPHIA, PA. 54,57. RAMSEY Co. , MN. 218 ROSLAGS-KULLA (B), 97 
60,65 ,75 , 78,86,92 , 106, RAN AKER (R), 113 
ROSSVlK (B), 100 
191,211,252 RANGELSTORP (R), 109 
ROTTNER.OS (S), 98 
PHILIPPINES, 65 RAWLINS Co., KS , 198 ROXBURY. MA, 216 
PHOENIX, AZ, 121 RED OAK, IA, 120 RUDEB/EK, DEN, 103 
PILES GROVE, NJ, 48.190 RED WING, MN, 17,164, RUGBY, ENG, 106 
PINECilY, M,, 256 227,229,230,231,232, 
RUSSIA, 100,250,252 
PITTSBURGH<i'A, 124 233,235,236,246 
RYDAHOLM (F), 232,244 
PLEASANT HILL, KY, 90 REDWOOD FALLS, MN. RYSSBY (G), 119,233,234, 
POREC,YUG, 108.109 126 239 ,244,248,256 \ 
PORTLAND, ME, 218 REFTELE (F), 113,116, RYSTAD (E), 115 
PORTLAND, OR, 218 239,248 
PORTSMOUTH, RI. 114 RENOVO, PA, 222 s 
roITAWATOMIE Co., KS, REPUBLIC, MI, 8, 171 
198 REPUBLIC Co., KS, 198 SABY (F), 62,238,247 
POUGHKEEPSIE, NY, 170 RHODEISLAND. 117,172 SABY (P), 236 ' POWERS, MI, 29 RICHMOND. MA 107 SABY (S), 124 
POWHAlA.NCo., VA, 107, RIDGWAY, PA,141 SATER (W), 4,13.15,158 
108,109 SAHAK!TKO, MD, 35,43 , 
300 ' I 
79,80,87,193,194 
SALA (U), 169 
SALAHOLM (R), 107 
SALEBY (R), 100,109,113 
SALEM, MA, 114 
SALEM Co., NJ, 48,177, 
1 78, 18 0, 18 1 , 192, 19 4 
SALT LAKE CITY, UT, 52, 
61,94,135 
SALUNGEN (S), 181 
SAN CLEMENTE, CA, 266 
SAN DIEGO, CA, 267 
SANDHEM (R), 111.113. 
116 




SAN JOSE DE METON, 
ARG, 151.163 
Sf. CHARLES, IL, 235,236 
Sf. FRANCIS, WI, 24 
Sf. GEORGE, MD,39,47,70 
Sf. JAMES, MN, 9 
Sf. LOUIS, MO, 126 
Sf. LOUIS Co.,MN,16,19, 
29 
Sf. LOUIS PARK, MN, 9 
Sf. PAUL, MN, 13,21,23, 
164,218,219,233,239, 
256 
Sf. PETER, MN, 119,225, 
232,233 
Sf. PIERRE, FRA, 108 
Sf. VINCENT, MN, 240 
SANTACLARA,CA, 173 
SAl\'T A MONICA, CA, 259 
SANTA YNEZ, CA, 253 
SAULT STE. MARIE, MI, 9 
SAXHYIT AN (T), 28 
SAXON, WI. 27,29 
SCANDIA, KS, 198 
SEATTLE.WA, 7,8,12,21, 
23,261,263 
SEBASTPOL, CA 169 
SEGERSTAD (R), 109 
SEGERST AD (S), 98 
SHOREWOOD, WI, 23 
SIENE (P), 107 
SILESIA, GER, 62 
SIOUXCITY, IA. 152,165 
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SJOHOLMEN (L), 127 




SKAGGESTAD (E), 112 
SKAMNINGSFORS (R), 
109,111,113 
SKANNINGE (E), 168 
sKARv (R), 97 
SKAGEN, DEN, 65 
SKARA (R), 165 
SKARABORG Ian, 108, 
112,131 
SKARHUL T (M), 257 
SKATELOV (G), 110,125, 
233,244 
SKEPPLANDA (P), 159 
SKOLLERST A (T), 264 
SKOL VENE (P). 125 
SKOVDE (R), 100,168,209 
SKOG (Y), 170 
SKOGALUND (T), 29 
SKOGSBY (H)<,153 
SKROPSJOFALLET (T), 28 
SKUGGEBO (F). 223 
SLOBYN (S), 181 





SMALAND (T), 1,6.7,10, 
11, 12 
SMEDSTORP (L), 263 
SNOHOMISH Co., WA, 12 
SODERBARKE (W). 218 
SODERMANLAND liin, 131 
SODERTALJE (B), 160,161 
SODRA RORUM (M), 235, 
246 
SODRA SANDSJO (G), 237, 
239,247 
SODRA YING (P), 236,246 
SOLBERGA (F), 158 
SOLLERON (W), 216,218 
SOLNA (B), 218 
SOMERVILLE, MA, 92 




SPANHULT (G), 232 
SPARRESATER ((R), 108 
SPOKANE, WA, 8,169,234, 
265 
SPREAD EAGLE, WI, 59 
SPRING CREEK, MN, 234, 
236 
SPRINGFIELD, IL, 59 
SfABY (H), 253,254,255 
SfAFFANSTORP (M), 213 
SfAMBAUGH, MI, 1,2,3,4, 
5,6,8,9,10,11,12,14,15, 
I 6, 17, 18, 19,23,24,27, 
28,29 
Sf ANTON, IA, 120 
STENBROHUL T (G), 166 
STEPHENSON, MI, 11 
STILLWAfER, MN, 238 
STOBY (L), 227 ,228 
STOCKHOLM, 35,44,46 
62,63,64,65,89,95,97. 








STOCKHOLM, WI. 2 
STODE (Y), 28 
STOJBYOG), 237 
STOLA (R), 113,116 
STORA ABY (E), 62,222 
STORA BJURUM (R), 109 
STORA DALA (R), I 15 
STORA GALLARP (E), 242 
STORA KOPPARBERG (W), 
163 
STORA KUMLAN (T), 6 
STORA MELLOSA (T), 2 
STORA RABY (M), 170 
STORA SEGERST AD (F), 
113 
STORA TUNA (W), 101, 
112,114 
STORSJO (Z). 237,246, 
247 
STRANGNAS (D). 35 
STRANDA (H), 254 
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STREKERED (0), 143 TRONDHJEM, NOR, 136 VARMLAND, 50,99,131 
STRO (R),100,113,116 TRYDE (L), 257 VARN AMO (F), 245 
STROVELSTORP (L), 169 TUBBAMALA (G), 232,233 V ARO (N), 228,234,235, 
SUDERHEIM, NOR, 104 TUCUMAN, ARG, 168 241 
SUGAR GROVE, PA, 240, TULLSTORP (M), 213 VASTERAS (U), 99,101, 
249 TUNA (H), 236,246 l 02 , l O 3, 110, 112, 113 , 
SUND (E), 121,126 TUNA(Y),170 114,115,162,164 
SUNDSVALL (Y), 45,46,\ TUN ALAN (H), 254 V ASTERGOTLAND, 99, 
250,266 TUSTIN, MI, 221 101,102,114,209 ,213 
SUNNE (S), 97 ,98 TUVESTORP (L), 127 V ASTERLOSA (E), 127 
SUNTETORP (R), 98 TYING (K), 263 VASTERVIK (H), 206 
SUNV ARA (N), 235 V ASTMANLAND, 2,100, 
SVINHUL T (E), 121 u 175 
SWEDE GROVE, MN, 245 V ASTRA N0BBEL0V (M), 
SYCAMORE, IL, 248 
UDDEVALLA (0), 7,164, 
161 
221 VASTRA NY (E), 110,112, 
T UHRLAND, NOR, 231,243 114 
ULEABORG, FIN, 206 V ASTRA PERSTORP (T), 28 
TANNAS (Z), 237,247 ULLERUD (S), 12 
VASTRA RYD (E), 121, 
Th.NNAKER (G), 120 ULLSTORP (L), 234 
142,229 ,242 
Th.PPEN (T), 7, l 0 UMEA (AC), 101,115,169, V ASTRA STUVKARN (f), 
TECKOMATORP (M), 213 221 ,25 8 7 ,8 ,9 
TEMPLETON, CA, 169 UPLAND, PA. 34,35,45 , V ASTRA TORS AS G), 234, 
TENNESSE, 64,65 67,72,75,76 ,77 
245 
TEXAS, 152 UPPLAND, 175,180 
V ASTRUM H), 141 
11:IOMPSON CT, 144 UPPLANDA (F), 255 VAXJO (G), 112,129,132, 
TIMMELE (P), 236,246 UPPSALA (C), 62,64,66, 134,1315,136,138, l 59, 
TINICUM, DE, 34,35,50,76 89,160,163,165,171, 169 ,253 
TITUSVILLE, NJ, 46 264,266 
VALPARAISO, IN, 55 
TORNEVALLA (E)<ll2 UPPSALA liin, 13 l 
VANNEBERGA (L), 231, 
TOKARP (P), 238,247 UPSALA, MN, 9 243 
TOLEDO, OH, 60 URSVIKEN (AC), 59 VARBERG (N), 11,99,100, 
TOLLERED (0), 143 URBANA, IL. 56 l 07 , l 09, 159 , 166,167, 
1DLVSTORP (G), 239 UYANMYRA (W), 218 
169 
TOMMARP (M), 257 VARGTORP (T), 264 
TORP (P), 238 V VASA, MN, 225 ,226,227. I 
TORP(Y),45 228,229 ,230 ,231,233 , ' 
TORPA (P)<,125 
V ANGA (L), 229,230,242 
234,235 ,236 ,237,238. 
TORSET (G), 263 
V ANGA (E), 110,112,114 
239,240,241,242.243. 
TORSLUNDA (H). 153 
V ARDINGE (B), 111,113 
244,245,246 ,247,248, 
TOWER, MN, 29 249 
TRACY CITY, TN, 65 
V AXTORP (N), 113 VEDUM (R), 113 
TRADE LAKE, WI, 2 
VAD (W), 218 . 
VEJLE (L), 227 
TRANAS (F), 216 
VADS0, NOR, 207 VERADALE. WA 265 
TRANTORP (P)<,113 
VADSTENA (E), 59,109. VERDRIETIGE HOOK. 
TREGO Co., KS. 198 
110, 169, 170 MD, 40,74,75,82,85 , ., 
1RAVATTNA (R). 107 
V ACKELSANG (G), 109 86,177,178,179,180 , 
vADDO (B), 218 ' TROLLE-LJUNGBY (L), 
V ADERST AD (E), 222 
181 ,187,195 
227,228 ,229,231,233, VERMONT, 160 '-
241.242 ,243 
V ANERSBORG (P), 166. VERNIA, VA. 111 
TROLLHATIAN (P), 164 
168, 174 VESSIGE (N), 141 
I ,, 
302 '. 
VESSIGE (N), 141 
VE1LANDA (F), 139,220, 
255 
VICKSBURG, MS, 174 
VIKA r'N), 102 
VILAS Co., WI, 8 
VINSLOV (L), 238,240, 
247 
VIRGINIA, 44 
VIREDA (F), 126 
VlRSERUM (H), 253,254 
VILLNAS, FIN, 100 
VIMMERBY (H), 168,174 
VIRGINIA, 50,114,117 
VISBY (I), 63 
VISLANDA (G),173,232, 
233.234,244,245 
VISNUM (S), 36,42,124 
VITfARYD (G), 120 
VOXTORP (F), 248 
VRAMSGUNNARSTORP 
(L), 213 
VREf A KLOSTER (E), 115 
w 
WADENA Co, MN, 125 
WAHOO, NE, 165 
WAKEENEY,KS,198 
WALES, ENG, 117 
WALNUT CREEK, CA, 22 
WALLACE Co., KS, 198 
WALWORTII Co., WI, 17 
WARD Co,, ND, 9 . 
WARWICK, RI , 111,114 




WASHINGTON, DC, 34,59, 
61,106,163,167,174 
WASHTENAW Co.,MI, 10 
WKIONW AN Co., MN, 9 
WAUKESHA, WI, 9,15 
WAYNE Co., MI, 10,11 ,29 
WELCH, MN, 230,233 
WELLINGTON Co., 
ONT, CAN, 12 
WEST INDIES, 156 
WEST SUPERIOR, WI, 
153 ,165 
WESTPHALIA, GER, 102 
WHITBY, VA, 110,111 
WICACO, PA, 35,38,42, 
47,50 
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WILD HOOK, DE, 50,73 
WILKES Co., GA, 85 
WILLIAMS BA 'I:: WI, 24 
WILLMAR, MN, 11,12 
WILMINGTON, DE, 35, 
193,264 
WILMINGTON, NC, 163 
WINNETKA, IL, 55 
WINONA.MN, 15 
WINTER PARK, FL, 104 
WINTIIROP, MN, 141 
WISCONSIN, 6,20, 
167,223 




WROCLAW, POL, 62,209 
WURTEMBURG, GER, 210 
y 
YSTAD (M), 161 
z 
ZINKGRUVAN (T), 19 
ZION, IL, 17 
Index of Ships' Names 
Carolina, 158 
Clwritas, 35, 182 

















de Purmelander Kerck, 45 
Princeton, 251,252 
Romeo, 125,141 
Swan, 177,192 
Thracian, 242,249 
Woodbury, 218 
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